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AULIA MUHAMMAD FAHRIZA, E0011046, 2015, TINJAUAN TENTANG 
PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM DENGAN ALAT BUKTI 
KETERANGAN SAKSI VERBALISAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
PUTUSAN DALAM PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 101/Pid.B/2015/PN.BLK), Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keterangan saksi 
verbalisan dalam perkara perlindungan anak dengan KUHAP serta  mengetahui pertimbangan 
hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan 
Negeri Bulukumba Nomor : 101/Pid.B/2014/PN.BLK. 
  Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang memberikan 
preskriptif mengenai kesesuaian keterangan saksi verbalisan dalam perkara perlindungan 
anak.Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen untuk 
mengumpulkan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 
Penulis. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara silogisme deduktif yang 
berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dari kedua premis 
itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa keterangan saksi verbalisan 
dalam pemeriksaan perkara perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba 
Nomor : 101/Pid.B/2014/PN.BLK telah sesuai dengan KUHAP. Hakim menjadikan 
keterangan saksi verbalisan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara 
perlindungan anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 
101/Pid.B/2014/PN.BLK. 
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Bulukumba Number: 101/Pid.B/2015/PN.BLK), Faculty of Law Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta. 
This research aims to comprehend the conformity with verbal witnesses in the case of 
children protection with Criminal Code Law (KUHAP), and to understand a consideration 
from the judge in reviewing and terminating children protection’s case from the verdict of 
children protection’s case in Bulukumba’s District Court number : 101/Pid.B/2014/PN.BLK. 
 This study is included in the kind of normative law’s research that produces prescriptive 
about conformity of information from verbal witnesses in matters of  children protection. The 
method in collecting the law datas uses the study of documents from related souces, such as  
constitution, legal documents, and literatures that deal with the same issue.As for analysis 
technique, this research is conducted by in a syllogism deductive who is rooted in the 
submission of the premise major then submitted the premise minor of both the premise then 
drawn a conclusion. 
The result of this research is the conformity with verbal witnesses in the case of children 
protection in Bulukumba’s District Court number : 101/Pid.B/2014/PN.BLK. The judge uses 
the information from verbal witnesses as the consideration in reviewing and terminating 
children protection’s case from the verdict of children protection’s case in Bulukumba’s 
District Court number : 101/Pid.B/2014/PN.BLK. 
  









Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
Apabila anda berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya anda telah berbuat 
baik terhadap diri anda sendiri 
(Benyamin Franklin) 
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang telah kita miliki, tetapi kita selalu 
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